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O?t'I CE OP '111~.:.. ADJUTAdl1 GL;lJ:2:RAL 
Aug u sta 
A L I L N R E G I S T R A T I O N 
Rumford , Maine 
Date ;f'c'l\J .J 21 I c; </ b 
Name • .. ~~.-:.... . . ~, .. ~ .. ... ..... . .... . ............... . 
Street Addre ss •. , .v-;, ... ~,4,,..,C.1,-, .. . ~ •..•..... , ...•. •.,, ,,,, •, · • • 
City or '11 own •.. •.. ... ~~ ••. .. ...........•...•.• . • .. • • ...•• 
How lon~ in United States •.• . • c:7() .. . ... .. JJow long in Maine .SO •• 
Born in •• • ~ •• <!'6.u4ul. ...Jt/.~dl. . Date of Birth.~ .. "9.d...,. .I.Y.t:? .7.. 
If married, how many children ••• ~ • •• • Oc cupation , •• ~~/.. 
rfame of emp loye r •• ...•.••• /JH.t,t1ti'.(;1?~ . . &--:· .. .. . . ............ ; 
(P resent or l~st1 ~-
Address of employer ~ •.••...•  .•. . ...••.• , . , ... , , , .. , , , • 
l::ngli sh •••••• Speak •• ~ •• Read •• ·'I'+' .. Write •• ~ ••• 
Oth er l angua t:5es • •• . ~ - •••.•••.••• •• •... , •• • .•.• . .. , . , .•••• 
Have you made app lication fo r citizenship ? ••• ~ •......••.••• , . 
Have you ever haci mili ta ry ser v i c~ ? •• ~#''"'-'··.A',c.l'-... .rC'~ .. .. .. 
If so , whe1·e? •. ... ~ #dl, ...... When? •. . /.9.:i.t; .-:.:r . .J . •••• • •• • •• 
SignatureJI'~-~ •.. € .U. ~~,!;-... . •. 
vvi t ne s s •• ? ~. ,w.,!dt., .. . ......... . 
